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SENIOR RECITAL 
John DeGiglio, horn 
Graeme Bailey, piano 
Assisted by: 
Melody Parker, flute 
"A Simple Song" from Mass (1971) 
Concerto in D Minor 
Allegro mo/to 
Romanze (Adagio) 
Rondo 
Nocturno, op. 7 
Concertino, op. 45 nr. 5 (1955) 
Allegro moderato 
Lento cantabile 
Allegro vivace 
IN1ERMISSION 
Variations sur une chanson Frarn;:aise (1954) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
F. A. Rosetti 
(1750-1792) 
Franz Strauss 
(1822-1905) 
Lars-Erik Larsson 
(1908-1986) 
Marcel Bitsch 
(b. 1921) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
John DeGiglio is from the studio of Bill Bernatis. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, March 1, 1997 
2:00 p.m. 
